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跡見学園女子大学マネジメント学部紀要　第 25 号　（2018 年 1 月 25 日）
チケット高額転売問題のよりよい解決法とは
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跡見学園女子大学マネジメント学部紀要　第 25 号　2018 年 1 月 25 日
Ⅰ　はじめに―チケット高額転売問題とは
　昨年来、チケット高額転売問題が社会的関心事となっている。






ンオールスターズ、Mr. Childrenなど 116 組の著名国内アーティストのほか、FUJI ROCK 
FESTIVAL, ROCK IN JAPAN FESTIVALなどが含まれていた 1。
　この広告が公表されて以来、ネット上での議論を中心に賛否両方の多くの意見が出された。広
告の主張に賛成する立場、それに疑問を投げかける立場など、さまざまに論評がなされてきた。
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福井健策、辛酸なめ子、安田洋祐「耕論『チケット転売の何が問題か』」（朝日新聞 2017 年 6 月 17 日）
ITmedia「チケット高額転売問題、解決策は『いろいろある』　津田大介さん・福井健策さんの見方」






ト 2017 年 6 月 8 日）
大竹文雄「チケット転売問題の解決法」（日本経済研究センター　ウェブサイト　大竹文雄の経済脳を
鍛える 2016 年 9 月 1 日、最終更新日 2017 年 1 月 17 日）
櫻井俊「チケット転売問題に見る音楽業界の怠慢─嵐・サザンが賛同した意見広告が炎上」（WEDGE 
Infi nity 2016 年 10 月 21 日）
柴　那典「徹底追及第 8弾 !!「チケット高額転売問題」について考える」（「音楽主義」N.084、2017. 9. 
15）http://ongakusyugi.net/special/20170900248621bf6
トリセド「チケットキャンプで無効になるチケットとは」TOP > オークション > チケットキャンプ　
> チケットキャンプで無効になるチケットとは　最終確認日 2017/10/11  https://torisedo.com/31287.
html
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